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Прижизненные издания 
Л.Н. Толстого на татарском языке 
в коллекциях крупных библиотек 
Казани
Реферат. Прижизненные издания в творчестве писателя занимают особое место, а публикация пере-
водов произведений на другие языки — явление редкое, свидетельствующее о масштабности влияния 
идей автора на читателя. Татарские писатели и общественные деятели с большим интересом следили за 
творчеством Л.Н. Толстого. Первые переводы сочинений русского писателя на татарский язык начали 
появляться на страницах татарской печати в конце ХIХ в., однако отдельные его книги стали активно 
издаваться лишь непосредственно перед 80-летним юбилеем. Во многом именно цензурные запреты 
были основной причиной отсутствия среди изданий на татарском языке произведений Л.Н. Толстого. 
В статье представлен обзор прижизненных книжных изданий Л.Н. Толстого на татарском языке, 
хранящихся в крупных библиотеках Казани. Выявлено, что сохранилась лишь небольшая их часть. 
В столице Татарстана самым крупным хранилищем книг писателя на татарском языке является На-
учная библиотека им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета. В Национальной 
библиотеке Республики Татарстан собрание книг Л.Н. Толстого, переведенных на татарский язык, 
меньше, среди них есть уникальные, сохранившиеся лишь в ней издания. Небольшая коллекция 
прижизненных изданий произведений писателя на татарском языке хранится в научной библиотеке 
Казанского научного центра Российской академии наук. Выяснилось, что не все прижизненные из-
дания Л.Н. Толстого сохранились в библиотеках Казани, в частности, драма «Живой труп» имеется 
только в Российской государственной библиотеке. 
Выделены наиболее примечательные книги 
Л.Н. Толстого на татарском языке, отличающие-
ся особенностями внешнего оформления, облада-
ющие своей историей. Акцентировано внимание 
на специфике публикации сочинений на татар-
ском языке в год 80-летия писателя, перечисля-
ются основные издательские центры, занимав-
шиеся подготовкой прижизненных изданий его 
произведений на татарском языке. Приведены 
краткие сведения об истории формирования биб-
лиотечных фондов Казани.
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Первая книга Л.Н. Толстого на татарском языке увидела свет спустя 50 лет по-сле начала его литературной деятель-
ности, хотя это событие могло произойти не-
сколько раньше. Известно, что в конце ХIХ в. 
ряд произведений Л.Н. Толстого на татарском 
языке были размещены в изданиях К. Насы-
ри и Т. Яхина. В феврале 1889 г. И. Терегулов 
представил цензурному органу 
перевод комедии «Первый ви-
нокур», позже С. Максуди под-
готовил собственный вариант 
ее перевода. В октябре 1889 г. 
цензор В.Д. Смирнов писал: 
«Для магометан, не пьющих 
вино, перевод подобной брошю-
ры практической пользы при-
нести не может, но будет лишь 
способствовать неправильному 
воззрению тюрков на русский 
народ» [1]. Тот же цензор не дал 
разрешение на издание пере-
вода «Крейцеровой сонаты» в 
1891 году. Именно цензурные 
запреты были основной при-
чиной отсутствия в репертуаре 
татарской книги произведений 
Л.Н. Толстого. Всего до событий 
1917 г. было напечатано 32 кни-
ги [2], наиболее ценными из 
них являются прижизненные 
издания, ведь в то время существовала необ-
ходимость в соблюдении «цензурных правил, 
требовавших обязательного согласия автора на 
перевод…» [3, с. 69]. Прижизненные издания в 
творчестве писателя занимают особое место, а 
публикация переводов произведений на другие 
языки — явление редкое, свидетельствующее 
о масштабности влияния идей автора на чита-
теля.
Несмотря на запреты цензоров, татарские 
писатели и общественные деятели ощущали 
потребность в общении с русским мыслителем. 
В 1901 г. С. Максуди по пути на учебу в Париж 
два дня провел в Ясной Поляне, беседуя с русским 
писателем на нравственно-религиозные темы. 
Представители ваисовского движения, Ф. Амир-
хан, Г. Ибрагимов и другие писали Л.Н. Толстому 
письма. В частности, Ш.-К. Субай из Казани вы-
разил благодарность Льву Николаевичу, сооб-
щив, что он перевел и издал рассказ «Ильяс» [4] 
тиражом 1600 экз. и продал 300 из них. В письме 
подчеркнута цель выполненного перевода — «оз-
накомить мусульман с вашими великими слова-
ми и отблагодарить к вашему 80-летнему юби-
лею» [3, с. 69]. Это издание представляет интерес 
как образец татарского полиграфического дела, 
его можно отнести к категории миниатюрной 
книги (высота 10 см, ширина 7 см). Подобные 
книги редко встречаются в репертуаре татарской 
книги начала ХХ века. Следует отметить, что 
редактор и издатель журнала «Иктисад» («Эконо-
мика») Ф. Муртазин в 1909 г. направил Л.Н. Тол-
стому письмо с просьбой разъяснить его отно-
шение к исламу, ответ писателя 
был получен 9 января 1910 г., 
и перевод письма на татарский 
язык редактор разместил на 
страницах 11-го номера своего 
журнала за 1910 год. 
Естественно, что интерес 
татарских писателей и ученых 
к личности Л.Н. Толстого, его 
взглядам и идеям, не ослабевав-
ший на протяжении всего ХХ в., 
обусловил их стремление более 
подробно изучить жизненный 
путь и творческое наследие рус-
ского мыслителя. Однако при 
этом монографических иссле-
дований, посвященных непо-
средственно Л.Н. Толстому, не 
так много. Среди первых была 
книга С. Файзуллина [5], затем 
работы О.Х. Кадырова [3; 6]. 
Для нас в этих трудах наиболь-
ший интерес представляет спи-
сок изданий Л.Н. Толстого на татарском языке, 
однако его книги описаны кратко. Во избежа-
ние неточности данных об изданиях необходимо 
иметь полные сведения, которые не достаточны 
в упомянутых работах. Поэтому мы обратились 
к указателю татарской художественной книги 
[7], в котором можно найти подробные сведения о 
типографии, издателях, тиражах печатных книг 
русского писателя. 
Из собранных сведений выяснилось, что на 
татарском языке увидели свет 26 прижизненных 
изданий Л.Н. Толстого. Первым книжным изда-
нием на татарском языке был рассказ «За что?» 
[8], зарегистрированный в «Книге Казанского 
Временного комитета по делам печати на запись 
всех вышедших в свет печатных произведений 
на 1907 г.» под № 1826 от 7 июля 1907 г. (дата 
по книге), изданный тиражом 2400 экз.; цензо-
ром был известный востоковед Н.Ф. Катанов [9]. 
В том же году Казанский временный комитет по 
делам печати зарегистрировал издание «К богу 
или мамону?» [10] (именно так упоминается 
сочинение «Богу или мамоне?») под № 4083 
от 11 декабря 1907 г. (дата по книге), тираж 
5000 экз., цензор Н.Ф. Катанов [11]. 
Толстой Л.Н. За что? 
Титульный лист [8]
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Ярче всего интерес татарской общественно-
сти к взглядам и творчеству Л.Н. Толстого про-
явился в период подготовки и проведения 80-ле-
тия писателя. Чуть более половины всех изда-
ний его произведений (точнее, 15) напечатаны 
в 1908 году. Казанский временный комитет по 
делам печати 26 января в 1908 г. (дата по делу) 
первым зарегистрировал рассказ «Бог правду ви-
дит, да не скоро скажет» [12], 
представленный типографией 
Казанского Императорского 
университета, проверенный 
цензором Н.В. Катановым 
[13]. Ш.-К. Субай в письме 
Л.Н. Толстому сообщал, что 
перевод приурочен к его юби-
лею, однако в самом издании 
на это нет никакого указания. 
Среди других прижизненных 
изданий Л.Н. Толстого на 
татарском языке лишь в не-
скольких встречается инфор-
мация о юбилее. Самым ярким 
примером является «Сурат-
ская кофейня» [14] — перело-
жение Л.Н. Толстым неболь-
шого рассказа-притчи фран-
цузского писателя Ж.-А. Бер-
нардена де Сен-Пьера “Le cafе 
du Surate”. На титульной стра-
нице есть надпись: «Издание 
в память 80-летнего юбилея маститого русского 
писателя Льва Н. Толстого». Здесь текст только 
на русском языке, хотя название книги на той 
же странице размещено на татарском и русском 
языках. В целом оформление издания отличается 
от большой части репертуара татарской книги 
начала ХХ в. наличием портрета автора и указа-
нием названия произведения на русском языке. 
Экземпляр «Суратской кофейни», храня-
щийся в Национальной библиотеке (НБ) Респу-
блики Татарстан, был подарен библиотеке «Вос-
точного клуба» издателем и переводчиком Х. Абу-
зяровым. Книга датирована 28 февраля 1909 г.; 
на той же странице имеется печать «Восточного 
клуба» от 1 марта 1909 года. О юбилее есть упоми-
нание в биографии русского писателя, приведен-
ной в книге «Для чего люди одурманиваются?» 
[15], в остальных книжных изданиях информа-
ция о 80-летии Л.Н. Толстого отсутствует, хотя 
они и вышли в юбилейном году. Из прижизнен-
ных изданий писателя во всех библиотеках Каза-
ни сохранились: сборник, начинающийся со сказ-
ки «Ассирийский царь Асархадон» [16], рассказы 
«В чем счастье» [17] (смысловой перевод назва-
ния), «Ильяс» [18], «Кавказский пленник» [19], 
«За что?», «Не играй с огнем — обожжешься» 
[20]. К сожалению, во всех крупных библиотеках 
Казани сохранилась лишь небольшая часть при-
жизненных книг Л.Н. Толстого. 
Одним из основных хранилищ сочинений 
великого русского писателя в Казани является 
Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского 
Казанского федерального университета. В ней 
имеется 22 издания, шесть из 
которых есть только в фондах 
этой библиотеки: «Богу или 
мамоне?», «Вражье легко, а 
божье крепко» [21], «Ильяс» 
(в переводе Ш.-К. Субаи), 
«Корней Васильев» [22], «Об 
Иване дураке» [23], «Ягоды» 
[24]. Во многом это связано с 
формированием фондов би-
блиотек,  «ни университет, 
ни его библиотека до рево-
люции комплектованием 
фондов татарских книг не 
занимались. Сюда не посту-
пали даже татарские книги, 
издаваемые в типографии 
самого университета. Более 
того, в 1855 году, в связи с 
переводом восточного разря-
да Казанского университета 
в Санкт-Петербург, были пе-
ревезены в столичный уни-
верситет фонды восточных рукописей, имев-
шиеся здесь несколько восточных книг» [25, 
с. 124]. Новые татарские книги передавались 
частными жертвователями; первый крупный 
дар поступил от профессора восточного разря-
да Казанского университета И.Ф. Готвальда. 
В советский период фонды пополнялись за счет 
конфискованных изданий различного проис-
хождения, реорганизации библиотек, архео-
графических экспедиций, по некоторым можно 
проследить историю книг. Например, в изда-
ниях «Богу или мамоне?», «Вражье легко, а 
божье крепко», «Что посеешь, то пожнешь» 
(смысловой перевод) [26] на титульных листах 
сохранилась печать «Центральная Восточная 
библиотека музей». В книге «Ильяс» (в перево-
де Х. Ахмировой) встречается печать «ТАССР 
Центральная книжная палата». На некоторых 
книгах есть по несколько печатей; например, 
на издании «Вражье легко, а божье крепко» — 
печать «Научная библиотека Татреспублики» 
и печать библиотеки «Татиздата». 
Меньшее количество (19) прижизненных 
изданий произведений Л.Н. Толстого сохрани-
лось в фондах НБ Республики Татарстан, среди 
Толстой Л.Н. Суратская кофейня. 
Титульный лист [14] 
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них есть несколько уникальных, оставшихся 
лишь в ней рассказов: «Что посеешь, то по-
жнешь», «Дорого стоит» [27]. Фонды этой биб-
лиотеки формировались из различных коллек-
ций города. С 1990-х гг. происходит расшире-
ние фондов НБ Республики Татарстан за счет 
археографических экспедиций и приобретения 
изданий у частных коллекционеров. Здесь, как 
и в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского, 
хранятся издания книги «Для чего люди одур-
маниваются?» с печатями «Центральная Восточ-
ная библиотека музей» на титульной странице.
Наибольший интерес представляют печа-
ти «Книжного магазина Наследницы Шамсут-
дина Хусаинова в Казани» на страницах рас-
сказа «Бог правду видит, да не скоро скажет» и 
владельческая печать «Зяйняба Тазетдинова» в 
книге «Зайдук дурак» (смысловой перевод) [28].
Небольшая коллекция прижизненных из-
даний Л.Н. Толстого, состоящая из шести книг, 
хранится в научной библиотеке Казанского на-
учного центра РАН. Основу фонда составляет 
домашняя библиотека известного общественного 
деятеля, ученого, педагога М. Курбангалиева, 
приобретенная для нужд Татарского Института 
языка, литературы и истории, а также книжные 
собрания Дж. Валиди и Г. Шарафа. На страницах 
прижизненных изданий Л.Н. Толстого нет по-
меток об их принадлежности частным библиоте-
кам, в книге «Кавказский пленник» стоит печать 
библиотеки «Татиздата». Книги, хранившиеся в 
ней, есть как в Научной библиотеке им. Н.И. Ло-
бачевского, так и в НБ Республики Татарстан. 
Необходимо отметить, что татарские кни-
ги на арабской графике до событий 1917 г. со-
хранялись лишь в частных коллекциях и не-
которых библиотеках. Они уничтожались в 
советский период, хранить подобные издания 
было опасно. Частые реорганизации библио-
тек, передача книг из одного фонда в другой 
привели к потере существенной части насле-
дия. Поэтому не все прижизненные издания 
Л.Н. Толстого сохранились в библиотеках Ка-
зани. Драма «Живой труп» [29], напечатан-
ная в одиннадцати номерах журнала «Идель», 
увидела свет в 1911 г. отдельной книгой (изда-
ние сохранилось лишь в Российской государ-
ственной библиотеке). Что касается географии 
печати прижизненных изданий писателя на 
татарском языке, то основным центром была 
Казань. По нашим сведениям, здесь напечата-
но 20 изданий [4; 8; 10; 12; 14; 15—20; 22—24; 
26; 28; 30; 31—33]), по два издания в Троицке 
[27, 34] и Оренбурге [21, 35], одно издание в 
Астрахани [29], в одной книге местом печати 
указаны Оренбург—Уфа [36]. 
Прижизненные издания сочинений Л.Н. Тол-
стого на татарском языке обладают высокой цен-
ностью для расширения представлений об исто-
рии переводной татарской печатной книги начала 
ХХ века. Чтобы проследить их судьбу в библиоте-
ках Казани, необходимо глубокое и всеобъемлю-
щее исследование как самих переводов, так и всего 
репертуара переводной татарской художественной 
книги рассматриваемого периода для завершения 
формирования каталога татарской книги. 
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Abstract. Lifetime editions occupy a special place in the writer’s work; and publication of the translations 
of his works into other languages is a rare phenomenon, indicating the magnitude of the influence of the 
author's ideas on the reader. The first translations of the works of the Russian thinker into the Tatar 
language began to appear on the pages of the Tatar press at the end of the nineteenth century; however, 
some of the writer’s separate editions began to appear only just before his 80th birth anniversary. In 
many ways, the prohibition of state bodies was the main reason for the lack of Leo Tolstoy’s works among 
the publications in the Tatar language.
The article presents the review of Leo Tolstoy’s lifetime book editions in the Tatar language, preserved in 
the major libraries of the city of Kazan. The authors revealed that only a small part of them remained in 
all libraries of Kazan. In the capital of Tatarstan, the largest repository of books by the writer in the Tatar 
language is Nikolay Lobachevsky Scientific Library of the Kazan Federal University, fewer books by Leo 
Tolstoy in Tatar language stores the National Library of the Republic of Tatarstan, among them there are 
unique publications, preserved only in this library. A small collection of lifetime editions of the writer’s 
works in the Tatar language is stored in the Scientific Library of the Kazan Scientific Center of the Russian 
Academy of Sciences. It turned out that not all L.N. Tolstoy’s lifetime editions survived in the libraries of 
Kazan; in particular, the drama “The Living Corpse” is available only in the Russian State Library.
The authors allocated the most noteworthy books by Leo Tolstoy in the Tatar language, remarkable by 
features of external design and having their own history. They focus attention on special features of 
Leo Tolstoy’s publications in the Tatar language in the year of his 80th birth anniversary and list the 
main publishers involved in the preparation of the writer’s lifetime editions in the Tatar language, 
as well as give the brief information on the history of formation of the library collections in Kazan.
Key words: L.N. Tolstoy, Lifetime Editions, Tatar Book of the Early Twentieth Century, Nikolay 
Lobachevsky Scientific Library of the Kazan Federal University, National Library of the Republic of 
Tatarstan, Kazan Scientific Center of the Russian Academy of Sciences.
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